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KUALA LUMPUR:Pelajar pat tempatdalamprogramperempuanterus men- pengajian lepasan Sijil
dominasikemasukandi uni· TinggiPersekolahanMalay-
versiti awam apabila me- sia (STPM)/Matrikula-
nguasai 64.8peratus atau si/ Asasi/Setaraf (Ijazah
26,229daripada40,506tempat Pertama)dan41.55peratus





Jumlah merekajuga me- lah penawarantempatkepa- ~
lebihilelakibagiprogrampe- da pelajar perernpuanme-
ngajianlepasanSijil Pelaja- ngatasipelajar lelaki bagi
ran Malaysia(SPM)atause- semuakategorikaum bagi




tawaranatau 58.45peratus tuspelaiar,..BuHMputera.J;ltl"•i· ; d t t t. ;:;Y- _. ~$- .T~ l perempuan men apa empadanpadakeseluruhan3~? lahllerr¥J,RllamoeruanQ-lJllhtl\di IPTA daripada 40,506 tempat
tempatkemasukan.". 9,819ata~~3 peratusl'ela~).,t (4 \ yang ditawarkan untuk
Hanya 35.2peratus q,tpli,•-Bina(5,909gtilu61.8'Perat11~~J program Ijazah pertama
































































IPTA bagi program ijazal:!
pertama, Universiti utara
Malaysia(UUM)mendahului
senarai denganmengambil
seramai4,392pelajar baru,.
diikuti Universiti Malaysia
Sabah(UMS)(4,001)danUni-
versitiPutraMalaysia(UPM)
(3,717).
